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No Features Code
1 Area A
2 Perimeter P
3 Perimeter to area ratio P/A
4 Complexity C
5 Shape factor I SP1
6 Shape factor II SP2
7 Object mean value OMe
8 Object standard deviation OSd
9 Object power to mean ratio Opm
10 Background mean value BMe
11 Background standard deviation BSd
12 Background power to mean ratio Bpm
13 Ratio of the power to mean ratios OpnilBpm
14 Mean contrast ConMe
15 Max contrast ConMax
16 Mean contrast ratio ConRaMe
17 Standard deviation contrast ratio ConRaSd
18 Local area contrast ratio ConLa
19 Mean border gradient GMe
20 Standard deviation border gradient GSd
21 Max border gradient GMax
22 Mean Difference to Neighbors NDm
23 Spectral texture TSp
24 Shape texture TSh
25 Mean Haralick texture THm
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